高齢者の社会関係の広がりと質 by 石塚 優
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表１ 基本属性 
男性 女性 
132 125  性別 






205 7  44 1 婚姻関係 







































12 26  3 29 114 20 42  11 
最終卒業
学校 
















1 38  8 8 7 12 2  17 
0.4 14.8  3.1 3.1 2.7 4.7 0.8  6.6 
その他 家事専業 無職 無回答 
5 52  104 3 
職業 




































































































































































































































































































































































































 合計 男性 女性 
高齢者の見守り・声かけをした 41.6 36.4 47.2 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 23.3 25.0 21.6 
相談に乗った 21.4 24.2 18.4 
子どもの世話をした 14.4 11.4 17.6 
庭の除草・剪定・手入れをした 14.0 18.2 9.6 
食事を作った・食事を届けた 11.7 6.1 17.6 
留守番・留守宅の見守りをした 10.9 9.1 12.8 
家の補修・手入れ（電球の取替えなど含む） 8.9 11.4 6.4 
手助けした 
買い物をしてあげた 8.9 7.6 10.4 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 17.1 15.9 18.4 
高齢者の見守り・声かけをしてもらった 16.0 15.9 16.0 
相談に乗ってもらった 10.1 10.6 9.6 
留守番・留守宅の見守りをしてもらった 10.1 9.8 10.4 
手助けして
もらった 
食事を作ってもらう・食事を届けてもらう 7.0 4.5 9.6 
回答者数 257 132 125
 
表４ 相互の支援の上位の内容（年代別／多重回答） 
 60歳代 70歳以上 
高齢者の見守り・声かけをした 46.2 36.0 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 30.8 14.0 
相談に乗った 23.1 19.3 
子どもの世話をした 14.7 14.0 
庭の除草・剪定・手入れをした 16.1 11.4 
食事を作った・食事を届けた 11.9 11.4 
留守番・留守宅の見守りをした 11.2 10.5 
手助けした 
家の補修・手入れ（電球の取替えなど含む） 11.2 6.1 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 20.3 13.2 
高齢者の見守り・声かけをしてもらった 16.1 15.8 
相談に乗ってもらった 10.5 9.6 





 食事を作ってもらう・食事を届けてもらう 7.0 7.0 
回答者数 143 114 
 
 




















































高齢者の見守り・声かけをした 64.7 57.1 40.3 33.3 16.7 
相談に乗った 35.3 42.9 19.4 15.4 2.1 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 35.3 42.9 17.7 15.4 8.3 
子どもの世話をした 31.4 14.3 12.9 ─ 6.3 
食事を作った・食事を届けた 21.6 21.4 8.1 7.7 2.1 
買い物をしてあげた 19.6 28.6 ─ ─ 4.2 
留守番・留守宅の見守りをした 15.7 10.7 12.9 5.1 2.1 
庭の除草・剪定・手入れをした 15.7 17.9 17.7 7.7 10.4 
物を貸した（道具・食品・日用品） 13.7 14.3 1.6 2.6 4.2 
掃除をしてあげた 11.8 17.9 4.8 5.1 ─ 
その他の手助けをした 11.8 17.9 4.8 2.6 6.3 
家の補修・手入れ（電球の取替えなど含む） 7.8 21.4 12.9 5.1 2.1 
外出時の送迎・付き添いをした 7.8 14.3 1.6 ─ 2.1 
看病・介護をしてあげた 7.8 14.3 6.5 ─ ─ 
仕事の手伝い（農作業を含む）をした 7.8 28.6 1.6 ─ 2.1 
手助けした
 
お金を貸した ─ 3.6 3.2 ─ 2.1 
情報提供（お買い物・病院・福祉・教育の情報） 33.3 25.0 12.9 12.8 4.2 
高齢者の見守り・声かけをしてもらった 27.5 21.4 14.5 17.9 6.3 
留守番・留守宅の見守りをしてもらった 19.6 14.3 9.7 2.6 4.2 
買い物をしてもらった 13.7 14.3 3.2 ─ 6.3 
相談に乗ってもらった 13.7 25.0 4.8 7.7 6.3 
庭の除草・剪定・手入れをしてもらった 11.8 3.6 8.1 2.6 2.1 
食事を作ってもらう・食事を届けてもらう 9.8 14.3 4.8 5.1 4.2 
家の補修・手入れ（電球の取替えなど含む） 9.8 3.6 4.8 2.6 2.1 
その他の手助けをしてもらった 7.8 10.7 8.1 2.6 4.2 
物を借りた（道具・食品・日用品） 5.9 10.7 1.6 ─ 4.2 
掃除をしてもらった 3.9 ─ 8.1 ─ 2.1 
外出時の送迎・付き添いをしてもらった 3.9 7.1 ─ ─ 2.1 
看病・介護をしてもらった 3.9 7.1 1.6 ─ ─ 
仕事の手伝い（農作業を含む）をしてもらった 3.9 3.6 1.6 ─ ─ 
手助けしてもらった
 
子どもの世話をしてもらった 2.0 3.6 1.6 2.6 2.1 





































北九州市の人口構成は 2005 年時点では、総人口 992,654、15 歳未満人口 131,893（13.3％）、15
～64 歳人口 639,776（64.5％）、65 歳以上人口 220,985（22.2％）であり、政令市の中では最も高齢
化率が高い。2007年では総人口984,754、15歳未満人口130,716（12.3％）、15～64歳人口626,087
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